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 Дипломная  работа  студентки  Чернушевич  Алины Сергеевны на  тему:




2   рисунка; 
30 литературных источников;
 7  приложений.
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 Объектом  исследования  в  дипломной работе  является  ЗАО Банк  ВТБ
(Беларусь). 
Цель  дипломной  работы   -  проанализировать  риски  в  коммерческих
банках,  определить  виды,  методы  и  способы  оценки  банковских  рисков.
Изучить теоретические аспекты в области управления рисками в коммерческом
банке и их применение в банковской системе Республики Беларусь.  Выявить
пути совершенствования в области управления банковскими рисками.
 В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и
механизма управления снижения риска в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), выявлены
«сильные» и «слабые» стороны управлением риска в банковской сфере. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  управления
риска  в  ЗАО  Банк  ВТБ  (Беларусь),  а  именно,  снижением  риска  путем
реструктуризации  кредитов,  внедрение  новой  депозитной  линии,  внедрение
методики экспресс - оценки заемщика.
 Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления рисков в ЗАО
Банк  ВТБ  (Беларусь).  Все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
